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  ﭼﻜﻴﺪه
ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت و ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﻲ از زﻟﺰﻟﻪ ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ و آﻣﺎدﮔﻲ ﻣﺮدم  ﻜﺎرﻫﺎيﻜﻲ از راﻫﻳ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻧﻴﻤﻲ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮر را ﻛﻮدﻛﺎن و . اﺟﺮاي ﻣﺎﻧﻮر اﺳﺖاز ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪ 
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل . ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ، اﺟﺮاي ﻣﺎﻧﻮر در ﻣﺪارس از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از دﺳﺖ اﻧﺪر ﻛﺎران اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻣﺎﻧﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﮔﺎﻫﻲ از ﻧﻈﺮات و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺷﺮﻛﺖ  اﺣﻤﺮ
در ﺳﺎل ﻫﺎي آﻳﻨﺪه ﺑﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ دﻫﻤﻴﻦ آن اﺟﺮاي ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺎﻧﻮر و ﺑﺎ ﻫﺪف 
  .ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖزﻟﺰﻟﻪ و اﻳﻤﻨﻲ در ﻣﺪارس  ﻣﺎﻧﻮر
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ وارد (در دﺳﺘﺮس) ﮔﻴﺮي ﻏﻴﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲﻧﻔﺮ ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ  0051ﺗﻌﺪاد  :ﻫﺎ روش
  . اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ. ﺷﺪﻧﺪ
درﺻﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان از ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻣﺪادﮔﺮان ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ و آﺗﺶ  06ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
ﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد و زﻳﺎد از درﺻ 05ﺣﺪود . ﻧﺸﺎﻧﻲ در ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺎﻧﻮر رﺿﺎﻳﺖ دارﻧﺪ
اﻣﺎ ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻲ از ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻇﻬﺎر ﻛﺮدﻧﺪ  ؛ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﺪارك دﻳﺪه ﺷﺪه در ﻣﺎﻧﻮر راﺿﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
  .ﻛﻪ از آﻣﻮزش ﻫﺎي اﻣﺪادي ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﻫﻴﭻ اﺳﺘﻔﺎده اي ﻧﻜﺮده اﻧﺪ
ي ﻣﺎﻧﻮر رﺿﺎﻳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ در ﻣﺠﻤﻮع داﻧﺶ آﻣﻮزان از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺠﺮﻳﺎن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﻧﻜﺎت ﺑﺮﺧﻲ داﺷﺘﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاي ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺎﻧﻮر ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮ ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﻮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و رﻋﺎﻳﺖ 
  . اﻳﻤﻨﻲ ﺣﻴﻦ اﺟﺮاي ﻣﺎﻧﻮر ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺷﻮدآﻣﻮزﺷﻲ 





   : ﻪﻣﻘﺪﻣ
ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﺳﺒﺐ ﻳﻜﻲ از رﺧﺪادﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ      
ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرات ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن و ﺳﺎزه ﻫﺎي 
ﺑﺎ . زﻣﻴﻦ ﻟﺮزه اﺳﺖ ،اﻧﺴﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد
وﺟﻮد ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ در ﻋﻠﻮم و 
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﻨﻮز اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﻴﻊ 
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻛﺸﻮر ﻣﺎ در . اﻧﺴﺎن را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻳﻜﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ زﻟﺰﻟﻪ ﻗﺮ
زﻟﺰﻟﻪ ﺧﻴﺰ دﻧﻴﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﺿﺮورت 
آﻣﻮزش راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ زﻟﺰﻟﻪ در ﺳﻄﻮح 
ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  روز ﺑﻪ روز ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس 
زﻳﺮا آﻧﭽﻪ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه را ﺑﻪ ﻳﻚ ﻓﺎﺟﻌﻪ  ؛ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻧﺎآﮔﺎﻫﻲ و ﻋﺪم آﻣﺎدﮔﻲ ﻣﺮدم  ،ﺑﺪل ﻣﻲ ﺳﺎزد
ﻫﺎي  زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺮرﺳﻲ .ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن اﺳﺖ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ آﻣﻮزش و اﻳﺠﺎد 
آﻣﺎدﮔﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ در ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮات 
ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه اﺳﺖ و اﻓﺮادي ﻛﻪ آﻣﺎدﮔﻲ 
را از ﻗﺒﻞ ﻻزم ﺑﺮاي روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه 
اﻧﺪ واﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻲ  ﻛﺴﺐ ﻛﺮده اﻧﺪ، ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
ﻣﺤﻼﺗﻲ و . و ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺮي از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ
ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در  ﻛﺎوه ﻓﻴﺮوز
ﻫﺎ، آﻣﻮزش ﻣﺮدم و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن  اﺻﻮﻟﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻫﺎي آﻧﺎن را ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ راﻫﻬﺎي  آﮔﺎﻫﻲ
ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻲ از  .اﻧﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ زﻟﺰﻟﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺮده
ﻋﻨﻮان  ﻧﻴﺰ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت آﻧﺎن در ﺧﺼﻮص راﻫﻬﺎي 
ﻣﻮرد زﻟﺰﻟﻪ  ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﻜﺎت اﻳﻤﻨﻲ در
   .(1)در ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ اﺳﺖ
و ﻫﻤﻜﺎران  1اﺳﺎ - ﭙﻴﻚﻛدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ       
در داﻧﺸﮕﺎه اﻳﻮا آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺧﺼﻮص زﻟﺰﻟﻪ 
ﻣﺸﺨﺺ  ،ﺷﻤﺎل ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ 4991
ﺷﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ارﺗﺒﺎط 
ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺎ ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ و ﻣﻴﺰان آﻣﺎدﮔﻲ و 
ر ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﻲ اﻓﺮاد دارد و ﺑﻪ ﻃﻮ
ﻟﺮزه از ﻧﻈﺮ ﺷﺪت و ﻧﻮع اﻣﻮاج  ﻣﺸﺨﺼﺎت زﻣﻴﻦ
   .(2)و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ
                                                 
  asA-keepC١
رﻫﺎ در راﻫﻜﺎﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ      
. ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت و ﺧﺴﺎرات، آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ اﺳﺖ
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن داﻧﺶ آﻣﻮزان از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي 
 اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ. ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺟﺴﻤﻲ ﻛﻤﺘﺮي دارﻧﺪ و در روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ ﺣﻮادث 
آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ  وﺟﺰ
ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﻨﺪ، در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل داﻧﺶ آﻣﻮزان 
آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﻣﻲ آﻣﻮزﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎﻳﺪار و ﺑﻠﻨﺪ 
ﻣﺪت در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﻧﮕﻪ ﻣﻲ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده 
آﻣﻮزش اﻳﻦ  از اﻳﻦ رو ؛ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
در ﮔﺴﺘﺮش و ﺛﺒﺎت ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮔﺮوه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
اﻳﻤﻨﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از زﻟﺰﻟﻪ در 
ﻳﻜﻲ از  .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺮﮔﺰاري 
ﻘﺖ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﻣﺎﻧﻮر در ﺣﻘﻴ .اﺳﺖﻣﺎﻧﻮر 
اي از  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻲ اﺳﺖ و 
راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﻓﺎﺟﻌﻪ 
 ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ و آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻻ
در اﺟﺮاي . ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻬﺎرت
آﻣﻮزﻧﺪ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ وﺣﺸﺖ و ﺗﺮس  ﻣﺎﻧﻮر اﻓﺮاد ﻣﻲ
ﮔﻴﺮد، ﭼﮕﻮﻧﻪ  ﮔﻴﺮي را از اﻧﺴﺎن ﻣﻲ ﻗﺪرت ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ از ﺗﻤﺎم ﺗﻮان و 
ﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اراﺋاﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺮاي 
                                    .(3و4)ﮔﺮﻓﺖ  دﻳﺪﮔﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻬﺮه آﺳﻴﺐ
ﺑﺎ اﻫﺪاﻓﻲ  ﻣﺎﻧﻮر ﺳﺮاﺳﺮي زﻟﺰﻟﻪ و اﻳﻤﻨﻲ    
ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ در ﻫﺸﺘﻢ آذر ﻣﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ 
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ زﻟﺰﻟﻪ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﺑﺎ  ﻫﻤﺰﻣﺎن 
وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش،  و ﻫﻤﻜﺎري ﺷﻨﺎﺳﻲ
از ﻛﻪ ) ﺳﺘﺎد ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﻛﺸﻮر
، (ﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ارﺗﻘﺎ ﻳﺎﻓﺖﺑ 78ﺳﺎل 
در ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ 
اﻳﻦ ﻣﺎﻧﻮر ﺑﺎ . ﺑﺮﮔﺰارﻣﻲ ﮔﺮددﻣﺪارس ﻛﺸﻮر 
ﻫﺪف آﺷﻨﺎ ﺳﺎزي داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ زﻟﺰﻟﻪ، ﻋﻜﺲ 
اﻟﻌﻤﻞ ﺳﺮﻳﻊ و ﺻﺤﻴﺢ  در ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع آن و 
ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺑﺮﮔﺰار  57ﺗﺮوﻳﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﻤﻨﻲ از ﺳﺎل 
ﻧﻴﺰ دﻫﻤﻴﻦ ﻣﺎﻧﻮر   78در ﺳﺎل  .اﺳﺖ ﮔﺮدﻳﺪه
ﺟﻤﻌﻴﺖ  .ﺳﺮاﺳﺮي زﻟﺰﻟﻪ و اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از دﺳﺖ اﻧﺪر ﻛﺎران 
اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻣﺎﻧﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﮔﺎﻫﻲ از ﻧﻈﺮات و 
ﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺎﻧﻮر و ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺷﺮ
اﺟﺮاي ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺎﻧﻮر در ﺳﺎل ﻫﺎي آﻳﻨﺪه در ﻗﺎﻟﺐ 
ﻦ ﻣﺎﻧﻮر ارزﺷﻴﺎﺑﻲ دﻫﻤﻴﻳﻚ ﻛﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﻪ 
ﭘﺮداﺧﺘﻪ  ﺳﺮاﺳﺮي زﻟﺰﻟﻪ و اﻳﻤﻨﻲ در ﻣﺪارس
  .آﻳﺪ ﻣﻲ اداﻣﻪ آن در ﻧﺘﺎﻳﺞﻪ ﻛاﺳﺖ 
  ﻫﺎ روش
روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻮع ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ 
  . (5)اﺳﺖ
  :ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﭘﮋوﻫﺶ
 ﻣﻘﺎﻃﻊﻣﺪارس ﻛﻠﻴﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ 
ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻮر در آﻧﻬﺎ ﺑﺮﮔﺰار  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﺸﻮر 
اﺳﺘﺎن  41ﻋﺎت در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻃﻼ. ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
اﺳﺘﺎن ﻫﺎي  درﻳﺎﻓﺖ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ
ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮ اﺣﻤﺪ، ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﮔﻴﻼن، ﻣﺮﻛﺰي، 
ﻛﺮﻣﺎن، ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، اردﺑﻴﻞ، ﺳﻤﻨﺎن، ﺗﻬﺮان، 
اﺻﻔﻬﺎن، آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ، ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي، 
ﻧﻔﺮ ﺑﻪ روش  0051اد ﺪو ﺗﻌ ﻫﻤﺪان و ﻗﻢ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ( در دﺳﺘﺮس)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﻏﻴﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ
  . ﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪﻧﻤﻮﻧ
اﺑﺰار اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  :اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ 
در ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ  ﻧﻈﺮات اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اول . ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﺎﻧﻮر ﻣﻲ ﭘﺮدازد
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ  ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺎﻧﻮر و
. (ال اﺳﺖﺆﺳ 2ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ )اﺳﺖ  ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ
رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎت اﻳﻤﻨﻲ در ﺨﺶ دوم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑ
ل ﺆاﺳ 5ﻛﻪ داراي )اﺳﺖ  ﺣﻴﻦ اﺟﺮاي ﻣﺎﻧﻮر
 رﺿﺎﻳﺖ اﻋﻀﺎﺳﺖﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ . (اﺳﺖ
ﻛﻪ در دو ﻗﺴﻤﺖ رﺿﺎﻳﺖ از ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻣﺪادﮔﺮان 
و ( الﺆﺳ 3)ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ و آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ
ﺑﻪ  ( الﺆﺳ 4)رﺿﺎﻳﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻧﻮر
ﺨﺶ ﺑ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻈﺮات اﻋﻀﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ
ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ ﭼﻬﺎرم ﻧﻴﺰ در ﺧﺼﻮص 
 .(ال اﺳﺖﺆﺳ 2ﻛﻪ داراي )اﺳﺖآﻣﺪه از ﻣﺎﻧﻮر 
اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻋﺘﺒﺎر ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻪ 
ﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺮﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﭘ. دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ
ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و اﻳﻦ 
اﻓﺮاد اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺬﻛﻮر 
ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و . ت ﺟﺰﺋﻲ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﺮدﻧﺪﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮا
ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داده ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از 
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ، 
درﺻﺪ، درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه 
  .(6)اﺳﺖ
  :ﺷﻴﻮه ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت
ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻫﺪاف ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس 
و ﺑﻪ  (7)ه ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ زﻟﺰﻟﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲﭘﮋوﻫﺸﮕﺎ
ﻣﻨﻈﻮر ارزﺷﻴﺎﺑﻲ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺎﻧﻮر 
و ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ 
ﻣﺎﻧﻮر ﺣﻴﻦ اﺟﺮاي در  ﻛﻪ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ارﺳﺎل ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﻴﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﺎﻧﻮر ﺗﻮزﻳﻊ 
  .ﺷﺪ
  ﻫﺎ  ﻳﺎﻓﺘﻪ
دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺧﺼﻮص ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺎﻧﻮر  ﻪﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ
ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن  ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻮر ﺳﺎلو ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن 
ﻧﻔﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در 0051از ﻣﺠﻤﻮع  ،دﻫﺪ ﻣﻲ
 ﻣﺎﻧﻮر ﺳﺎلدر درﺻﺪ  06اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺪود 
درﺻﺪ آﻧﺎن 04اﻧﺪ و  ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻪ
ﺣﺪود  .اﻧﺪ در ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻜﺮده
آﻣﻮزاﻧﻲ ﻛﻪ در ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎي  درﺻﺪ از داﻧﺶ06
ﺎل را ﻗﺒﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ، ﻣﺎﻧﻮر اﻳﻦ ﺳ
ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮدﻧﺪ،  ﺗﺮ از ﺳﺎل ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺎﻟﻲ
درﺻﺪ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ و  8درﺻﺪ ﺧﻮب،  42
درﺻﺪ ﻧﻴﺰ آن را در ﺣﺪ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺮآورد 7
درﺻﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﻇﻬﺎر  77ﺣﺪود  .اﻧﺪ ﻛﺮده
آﻣﻮزان در اﺟﺮاي ﻣﺎﻧﻮر  ﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ داﻧﺶا ﻛﺮده
درﺻﺪ ﻧﻴﺰ  12در ﻣﻘﺎﺑﻞاﻣﺎ  ؛اﻧﺪ ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻪ
ﻫﻤﻪ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﺸﺎن اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﻛﺮده
  .اﻧﺪ اﻓﺮاد در اﺟﺮاي ﻣﺎﻧﻮر ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
  
   ـ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎت اﻳﻤﻨﻲ در زﻟﺰﻟﻪ ﺣﻴﻦ اﺟﺮاي ﻣﺎﻧﻮر1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻫﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ                                                            
  ﻣﻮارد
  ﻛﻞ  ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ  ﺧﻴﺮ  ﺑﻠﻪ
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺪدرﺻ  ﻓﺮاواﻧﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﻳﺖ اﻗﺪاﻣﺎت اﻳﻤﻨﻲ 
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﺳﻴﺐ ﺑﺎ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺷﻴﺸﻪ 
  ﻫﺎ
  001  0051  2/9  34  05/3  457  64/9  307
اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻜﺎت اﻳﻤﻨﻲ و 
آﻣﺎدﮔﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
  ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺪرﺳﻪ
  001  0051  1/8  72  31/3  991  48/8  4721
رﻋﺎﻳﺖ اﻗﺪاﻣﺎت اﻳﻤﻨﻲ در ﺧﺼﻮص 
  001  0051  3/1  74  73/5  265  95/4  198  .ﻳﻠﻲ ﻛﻪ از ﺳﻘﻒ آوﻳﺰان ﻫﺴﺘﻨﺪوﺳﺎ
رﻋﺎﻳﺖ اﻗﺪاﻣﺎت اﻳﻤﻨﻲ در ﺧﺼﻮص 
  001  0051  2/3  53  92/7  544  86/  0201  .اﺷﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻳﻮار ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻜﺎت اﻳﻤﻨﻲ و 
  001  0051  1/8  72  04/4  506  75/8  868  آﻣﺎدﮔﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻠﻢ
  
  
در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎت ﻻزم در      
 1ﺣﻴﻦ اﺟﺮاي ﻣﺎﻧﻮر ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  :دﺳﺖ آﻣﺪﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺮ ﺑ
اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰ  درﺻﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻴﺎن ﻛﺮده 05
 ، در ﻣﻘﺎﺑﻞﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺪارد  وﺻﻨﺪﻟﻲ آﻧﺎن از ﭘﻨﺠﺮه
درﺻﺪ ﻧﻴﺰ اﻇﻬﺎر ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰ و  74ﺣﺪود 
ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﻠﻪ ﻫﺎ ﻓﺎﺻ ﺻﻨﺪﻟﻲ آﻧﺎن از ﭘﻨﺠﺮه
  .داراﺳﺖ
اﻧﺪ ﻛﻪ در  درﺻﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻴﺎن ﻛﺮده 58
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﻳﺎ ﻧﺎﻇﻢ ﻣﺪر ﺳﻪ در 
ﻣﻮرد رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎت اﻳﻤﻨﻲ در زﻟﺰﻟﻪ و آﻣﺎدﮔﻲ 
درﺻﺪ  31ﺣﺪود . اﻧﺪ ﺑﺮاي ﻣﺎﻧﻮر ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮده
 .ال ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﻲ دادﻧﺪﺆﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳ
ﻛﻪ  ﺳﺆال درﺻﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ اﻳﻦ 95ﺣﺪود 
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﺳﻘﻔﻲ ﻛﻼس ﺷﻤﺎ از ﻗﻼب ﺮاغآﻳﺎ ﭼ
ﻣﺤﻜﻢ آوﻳﺰان ﺷﺪه اﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ 
درﺻﺪ ﻧﻴﺰ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﻲ  73/5اﻧﺪ و ﺣﺪود  داده
  .اﻧﺪ دهدا
درﺻﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺎﻧﻮر اﻇﻬﺎر  86
ﺳﻴﺎه  اﻧﺪ ﻛﻪ اﺷﻴﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻘﺸﻪ، آﻳﻨﻪ، ﺗﺨﺘﻪ ﻛﺮده
و ﻗﺎب ﻋﻜﺲ ﻛﻪ از دﻳﻮار آوﻳﺰان ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺤﻜﻢ 
درﺻﺪ  03اﻧﺪ، ﺣﺪود  ﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪهﺑﻪ دﻳﻮارﻫ
 .ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﻲ داده اﻧﺪ ﺳﺆالآﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ 
 85از ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺎﻧﻮر، ﺣﺪود 
درﺻﺪ اﻇﻬﺎر ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن درﺧﺼﻮص 
درﺻﺪ  04اﻧﺪ، اﻣﺎ  زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮده
اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﻫﻴﭻ ﺻﺤﺒﺘﻲ در  ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎن ﻛﺮده
  . ﺧﺼﻮص زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
در ﺑﺨﺶ رﺿﺎﻳﺖ از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل      
در ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺎﻧﻮر ﻣﻄﺎﺑﻖ  آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲاﺣﻤﺮ و 






   ﻧﺸﺎﻧﻲ در ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺎﻧﻮر اﺣﻤﺮ و آﺗﺶ ـ رﺿﺎﻳﺖ از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻫﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ                                                     
  ﻣﻮارد
  ﻛﻞ  ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ  ﺧﻴﺮ  ﺗﺎ ﺣﺪودي  ﺑﻠﻪ
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ
اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ و ﻣﻨﺎﺳﺐ 
  001  0051  4/2  36  4/9  47  04/4  506  05/5  857  اﻣﺪادﮔﺮان ﺗﻮﺳﻂ
ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات 
  001  0051  5/2  87  7/8  711  23  184  45/9  428  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺎﻧﻮر
از ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد و رﻓﺘﺎر رﺿﺎﻳﺖ 
  001  0051  4/9  47  4/9  47  91/3  982  07/8  3601  اﻣﺪادﮔﺮان 
  
درﺻﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت و  05 -
اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮي ﻧﻴﺮوﻫﺎي 
اﻧﺪ و  اﻣﺪادﮔﺮ را ﻛﺎﻓﻲ و ﻣﻨﺎﺳﺐ داﻧﺴﺘﻪ
درﺻﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودي آن را ﻛﺎﻓﻲ 04
  .اﻧﺪ داﻧﺴﺘﻪ
ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن وﺳﺎﻳﻞ و  در ﺧﺼﻮص -
ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه  ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﻤﻚ
درﺻﺪ  55ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻣﺎﻧﻮر، 
آﻣﻮزان وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات را  داﻧﺶ
را ﺗﺎ آن درﺻﺪ  23ﻛﺎﻓﻲ داﻧﺴﺘﻪ و 
 .ﺣﺪودي ﻛﺎﻓﻲ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ
درﺻﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در  17ﺣﺪود  -
 ﻣﺎﻧﻮر از ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد و رﻓﺘﺎر 
  
 91اﻧﺪ و  اﻣﺪادﮔﺮان رﺿﺎﻳﺖ داﺷﺘﻪ -
 .اﻧﺪ ﺪﺗﺎ ﺣﺪودي رﺿﺎﻳﺖ داﺷﺘﻪدرﺻ
ﻧﺸﺎن  1ﻃﻮر ﻛﻪ ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  ﻫﻤﺎن -
آﻣﻮزان  درﺻﺪ داﻧﺶ 06ﻣﻲ دﻫﺪ ﺣﺪود 
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﺎﻧﻮر از ﻋﻤﻠﻜﺮد 
اﻣﺪادﮔﺮان ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ و آﺗﺶ 
ﻧﺸﺎن در ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺎﻧﻮر رﺿﺎﻳﺖ 
درﺻﺪ ﻧﻴﺰ ﺗﺎ  03اﻧﺪ و ﺣﺪود  داﺷﺘﻪ
ﺣﺪودي از ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﺎن راﺿﻲ 











ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ از ﻋﻤﻠﻜﺮد  -1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  اﻣﺪادﮔﺮان
   
دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده از ﻪ ﺘﺎﻳﺞ ﺑﻧ     
  ﻧﺸﺎن ر وﺳﺎﻳﻞ و اﻣﻜﺎﻧﺎت در ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺎﻧﻮ
 23ﺑﺎ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ  ﺟﻌﺒﻪ اﻣﺪاد و ﻛﻤﻚ ،ﻣﻲ دﻫﺪ
ﺑﺎ ﭼﺎدرزﻧﻲ  ،درﺻﺪ 52ﺑﺎ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ  ،درﺻﺪ
 درﺻﺪ 91ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﻲ  درﺻﺪ و ﻛﭙﺴﻮل آﺗﺶ 91/5
 .اﻧﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده را داﺷﺘﻪﺑﻪ 
ﺷﻮد ﺟﻌﺒﻪ اﻣﺪاد و  ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ  ﻣﻲ
ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده را در  ﻛﻤﻚ











ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ  ﺧﻴﺮ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺑﻠﻪ 
درﺻﺪ
   ﻫﺎي اﺟﺮا ﺷﺪه در ﻣﺎﻧﻮر  رﺿﺎﻳﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ – 3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﮔﺰﻳﻨﻪ        
  ﻣﻮارد
  ﻛﻞ  ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ  اﺻﻼً  ﻠﻲ ﻛﻢﺧﻴ  ﻛﻢ  ﺗﺎﺣﺪودي  زﻳﺎد  ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﭙﺴﻮل 
  001  0051  9/4  141  31/8  702  2/1  13  01/9  461  52  573  12/9  823  61/9  452  ﻧﺸﺎﻧﻲ  آﺗﺶ
از  اﺳﺘﻔﺎده
ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻣﺪاد و 
  ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﻤﻚﻛ
  001  0051  9/4  141  2/3  53  2/3  53  6/8  101  02/1  103  82/9  434  03/2  354
  ﭼﺎدرزﻧﻲ
  001  0051  11/2  861  61/4  642  3/9  95  8/1  121  71/2  852  12/1  613  22/1  233  
  ﺗﺨﻠﻴﻪ اﺿﻄﺮاري
ﺧﺮوج از )
  (ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
  001  0051  8/3  621  4  95  2/6  04  6  09  61/8  152  32/4  253  83/9  285
  
ﻫﺎي ﻣﺎﻧﻮر  در ﺧﺼﻮص رﺿﺎﻳﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ     
دﺳﺖ ﻪ ﻫﺎي ﺑ ، ﻳﺎﻓﺘﻪ3ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 :دﻫﺪ آﻣﺪه، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
درﺻﺪ داﻧﺶ  93در ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺪود  -
از ﻛﭙﺴﻮل  آﻣﻮزان از ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﺸﺎﻧﻲ در ﺣﺪ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد و زﻳﺎد رﺿﺎﻳﺖ  آﺗﺶ
  .اﻧﺪ داﺷﺘﻪ
در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻣﺪاد  -
درﺻﺪ از اﻓﺮاد  95وﻟﻴﻪ ﺣﺪود ﻫﺎي ا و ﻛﻤﻚ
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد و زﻳﺎد از اﻳﻦ 
 .اﻧﺪ ﺗﺠﻬﻴﺰات رﺿﺎﻳﺖ داﺷﺘﻪ
درﺻﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر  34 -
زﻳﺎد و زﻳﺎد از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭼﺎدر زﻧﻲ راﺿﻲ 
درﺻﺪ ﻧﻴﺰ در ﺣﺪ ﻛﻢ از اﻳﻦ  42/4اﻧﺪ و  ﺑﻮده
و ﻳﺎ اﺻﻼ رﺿﺎﻳﺘﻲ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺿﺎﻳﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
 .ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ
ﺧﺮوج از )ر ﺑﺨﺶ ﺗﺨﻠﻴﻪ اﺿﻄﺮاري د -
آﻣﻮزان در ﺣﺪ  داﻧﺶدرﺻﺪ  26/2( ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 .ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد و زﻳﺎد از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺿﺎﻳﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
  








دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻧﻤﻮدار ﻪ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺑﺮ    
ﺮﻛﺖ آﻣﻮزان ﺷ درﺻﺪ داﻧﺶ 05ﺣﺪود  2ﺷﻤﺎره 
ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﺎﻧﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻠﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي 
اﺟﺮا ﺷﺪه در ﻣﺎﻧﻮر در ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد و زﻳﺎد 
درﺻﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودي و  91/7. اﻧﺪ رﺿﺎﻳﺖ داﺷﺘﻪ
اﺻﻼً از ﻳﺎ درﺻﺪ ﻧﻴﺰ ﻛﻢ، ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ و  51ﺣﺪود 








ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ اﺻًﻼ ﺧﻴﻠﻲ آﻢ آﻢ ﺗﺎ ﺣﺪودي زﻳﺎد ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد
درﺻﺪ
 ﭘﻴﺶ آﻣﺪه در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ  ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻣﺎﻧﻮر در ﺣﻮادث ـ ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻬﺎرت4ﺷﻤﺎره ﺟﺪول  
  آﻣﻮزان داﻧﺶ
  درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ
  12/9  823  ﺑﻠﻪ
  25/9  397  ﺧﻴﺮ
  22/1  233  اﺟﺮا ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
  3/1  74  ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ
  001  0051  ﻛﻞ
     
ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه  در ﺧﺼﻮص ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻬﺎرت      
ﺣﻮادث ﭘﻴﺶ آﻣﺪه در ﺧﺎﻧﻪ در در ﻣﺎﻧﻮر زﻟﺰﻟﻪ 
، ﺑﺮ در ﻣﺎﻧﻮرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺮﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶ آﻣﻮزان 
 35 ،(4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره)س اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪول ﺑﺎﻻاﺳﺎ
درﺻﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻴﺎن ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ 
ﻫﺎي اﻣﺪادي ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎي  اي از آﻣﻮزش اﺳﺘﻔﺎده
اﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً  درﺻﺪ اﻇﻬﺎر ﻛﺮده 22. اﻧﺪ ﻜﺮدهﻧﻗﺒﻠﻲ 
درﺻﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎن  22ﻣﺎﻧﻮري اﺟﺮا ﻧﺸﺪه و 
 ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ اﻧﺪ ﻛﻪ از ﻣﻬﺎرت ﻛﺮده
در ﺣﻮادث ﭘﻴﺶ آﻣﺪه در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺮه  ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻮر
  .اﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﺎﻧﻮر زﻟﺰﻟﻪ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي  ﺧﺼﻮص ﺗﺎﺛﻴﺮدر      
 46/7ﻧﻜﺎت اﻳﻤﻨﻲ و اﻣﺪادي در زﻣﺎن وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ 
اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻮر  درﺻﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﻇﻬﺎر ﻛﺮده
زﻟﺰﻟﻪ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻧﻜﺎت اﻳﻤﻨﻲ و اﻣﺪادي آﻧﺎن در 
و زﻳﺎد  زﻣﺎن وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ در ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد
درﺻﺪ ﻧﻴﺰ ﺗﺎ  03ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺣﺪود 
  .ﻫﺎ را ﻣﺆﺛﺮ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ زشﺣﺪودي اﻳﻦ آﻣﻮ
  ﺑﺤﺚ 
  دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻪ ﺮرﺳﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺑ     
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻳﻦ  ﻳﻚ ﺳﻮم ﺣﺪود  ﻣﻲ دﻫﺪ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﻛﻨﻮن در ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻧﻮري ﺷﺮﻛﺖ 
 ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮاﻳﻦ اﻣﺮ ﺿﺮورت اﺟﺮاي . اﻧﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺣﺪود . دﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲرا ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎ در ﻣﺪارس 
ﻣﻮزان ﻣﺎﻧﻮر ﺳﺎل ﺟﺎري را در آﻧﻴﻤﻲ از داﻧﺶ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺎﻟﻲ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن  اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ و ﺧﻮب ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮده
در ﭘﮋوﻫﺶ . دﻫﻨﺪه رﺷﺪ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺎﻧﻮر اﺧﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ( 8831)و دﻳﮕﺮان ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪ
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ دﻫﻤﻴﻦ ﻣﺎﻧﻮر ﺳﺮاﺳﺮي زﻟﺰﻟﻪ و 
ﻲ در ﻣﺪارس ﻛﺸﻮر از دﻳﺪﮔﺎه ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﻤﻨ
درﺻﺪ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎن  48 ،اﺟﺮاﻳﻲ
اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻮر اﻳﻦ ﺳﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ﻛﺮده
ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ 
از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت آن ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻗﻮي  و
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻛﺎدر اﺟﺮاﻳﻲ و آﻣﺎدﮔﻲ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ 
  . آﻣﻮزان اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻴﻦ داﻧﺶ
درﺻﺪ  12دﺳﺖ آﻣﺪه، ﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ    
اﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ داﻧﺶ  ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ . اﻧﺪ  آﻣﻮزان در ﻣﺎﻧﻮر ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻜﺮده
رﻳﺰان و ﻣﺠﺮﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ و
داﻧﺶ آﻣﻮزان را در ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺎﻧﻮر ﻓﺮاﻫﻢ 
  .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
در ﺧﺼﻮص رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎت اﻳﻤﻨﻲ در ﺣﻴﻦ     
درﺻﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  05اﺟﺮاي ﻣﺎﻧﻮر زﻟﺰﻟﻪ 
از  ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺴﺘﻦ آﻧﻬﺎ در ﻛﻼسﺑﻴﺎن ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ 
ﻟﺬا ﺿﺮوري اﺳﺖ . ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺪارد و ﺷﻴﺸﻪ ﭘﻨﺠﺮه
ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ﻣﻮزان از ﭘﻨﺠﺮهآﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﻧﺶ 
ﻫﺎي  ﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻣﻜﺎن از روش
ﺎي ﻛﺎﻏﺬي ﺑﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن ﻧﻮارﻫ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮ . داﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮد... ﻫﺎ و  ﺷﻴﺸﻪ
ﻣﺪﻳﺮ و ﻧﺎﻇﻢ در ( درﺻﺪ 58)ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن 
زﻟﺰﻟﻪ و آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺮاي  در ﺧﺼﻮص ﻧﻜﺎت اﻳﻤﻨﻲ
ﻣﺎﻧﻮر در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮاي آﻧﺎن ﺻﺤﺒﺖ 
( 4)و ﻫﻤﻜﺎران در ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪ .اﻧﺪ ﻛﺮده
 درﺻﺪ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﻳﻲ اﻇﻬﺎر ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ  68ﻧﻴﺰ 
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺎﻧﻮر  ﻣﺪﻳﺮان و
آﻣﻮزان ﺑﻴﺎن  درﺻﺪ داﻧﺶ 04. اﻧﺪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺑﻮده
ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻢ آﻧﺎن ﻫﻴﭻ ﺻﺤﺒﺘﻲ در 
ﻟﺬا . اﻧﺪ ﻣﺎﻧﻮر زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪﺧﺼﻮص 
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺪارس، ﺿﻤﻦ ﺿﺮوري اﺳﺖ 
آﻣﻮزش ﻣﻌﻠﻤﺎن از ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﺎن در 
ت و اﻃﻼﻋﺎﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺎﻧﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد 
ﻣﻨﺎﺳﺐ را در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺎﻧﻮر ﺑﻪ 
  .داﻧﺶ آﻣﻮزان اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
اﻇﻬﺎر ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ  درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن 73/5 
ﻫﺎي ﻣﺤﻜﻢ  ﻗﻼب ﺑﻪﻫﺎي ﺳﻘﻔﻲ ﻛﻼﺳﺸﺎن  ﭼﺮاغ
اﻧﺪ ﻛﻪ اﺷﻴﺎﻳﻲ  درﺻﺪ ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻪ 03 .وﺻﻞ ﻧﻴﺴﺖ
ﻣﺜﻞ ﻧﻘﺸﻪ، آﻳﻨﻪ، ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻴﺎه، ﻗﺎب ﻋﻜﺲ ﻛﻪ از 
ﻳﻮارﻫﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺤﻜﻢ ﺑﻪ د ،دﻳﻮارﻫﺎ آوﻳﺰان ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ . ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
  .ﻃﻠﺒﺪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎت اﻳﻤﻨﻲ را ﻣﻲ
ﻣﻨﺪي داﻧﺶ آﻣﻮزان از  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ رﺿﺎﻳﺖ    
از  ﺑﻴﺶ، ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺎﻧﻮر زﻟﺰﻟﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺎﻧﻮر از ﻋﻤﻠﻜﺮد  از ﻧﻴﻤﻲ
ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻣﺪادﮔﺮ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ و آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ در 
اﻧﺪ و ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت  اري ﻣﺎﻧﻮر رﺿﺎﻳﺖ داﺷﺘﻪﺑﺮﮔﺰ
و اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮي ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻣﺪادﮔﺮ 
. اﻧﺪ ﺗﺠﻬﻴﺰات آﻧﺎن را ﻛﺎﻓﻲ داﻧﺴﺘﻪو وﺳﺎﻳﻞ و 
درﺻﺪ آﻧﺎن ﻧﻴﺰ از ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد و  17ﺣﺪود 
در ﻛﻞ  .اﻧﺪ رﻓﺘﺎر اﻣﺪادﮔﺮان اﻇﻬﺎر رﺿﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮده
درﺻﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از  06ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ 
ن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮو ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻣﺪادﮔﺮا
ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺎﻧﻮر رﺿﺎﻳﺖ در ﻧﺸﺎﻧﻲ  آﺗﺶ
اﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل  داﺷﺘﻪ
  .ﺑﺎﺷﺪ آﻧﺎن ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺎﻧﻮر  در ﺧﺼﻮص رﺿﺎﻳﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ    
ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﭙﺴﻮل آﺗﺶ  ﻧﻴﺰ در
ﻫﺎي  ﻧﺸﺎﻧﻲ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻣﺪاد و ﻛﻤﻚ
ﻄﺮاري اوﻟﻴﻪ، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭼﺎدرزﻧﻲ و ﺗﺨﻠﻴﻪ اﺿ
ﺮﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘ
وج  ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮ
( درﺻﺪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد و زﻳﺎد 26/2)اﺿﻄﺮاري 
ﺑﻮده اﺳﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻣﺪاد و 
درﺻﺪ در ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد و  95)ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ  ﻛﻤﻚ
درﺻﺪ در ﺣﺪ  24)، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭼﺎدر زﻧﻲ (زﻳﺎد
ﺳﺘﻔﺎده از ﻛﭙﺴﻮل و ا (ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد و زﻳﺎد
درﺻﺪ در ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد و  93)ﻧﺸﺎﻧﻲ  آﺗﺶ
 41ﺣﺪود  .در ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻌﺪي ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ( زﻳﺎد
درﺻﺪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﭙﺴﻮل آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ 
درﺻﺪ ﻧﻴﺰ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﺎدرزﻧﻲ ﻫﻴﭻ  61/4و 
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ  .رﺿﺎﻳﺘﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
ﻫﺎي آﺗﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭼﺎدرزﻧﻲ و  در ﻣﺎﻧﻮر
ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي  ﺎده از ﻛﭙﺴﻮل آﺗﺶاﺳﺘﻔ
    .ﺷﻮد
ﺣﺪود ﻓﻘﻂ دﻫﺪ  ﺑﻨﺪي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺟﻤﻊ     
ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد و زﻳﺎد  ﺪآﻣﻮزان در ﺣ داﻧﺶ ﻧﻴﻤﻲ از
ﻫﺎي ﺗﺪارك دﻳﺪه ﺷﺪه در ﻣﺎﻧﻮر  از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
دﻫﺪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .اﻧﺪ رﺿﺎﻳﺖ داﺷﺘﻪ
ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮرد  ﺟﻌﺒﻪ اﻣﺪاد و ﻛﻤﻚ
 .ا در ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺎﻧﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖاﺳﺘﻔﺎده ر
ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ  آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ، ﭼﺎدرزﻧﻲ، ﻛﭙﺴﻮل آﺗﺶ
  .اﻧﺪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در اوﻟﻮﻳﺖ
ﻪ ﺷﺪه ﺋﻫﺎي ارا در ﺧﺼﻮص ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻬﺎرت    
در ﻣﺎﻧﻮر زﻟﺰﻟﻪ در ﺣﻮادث ﭘﻴﺶ آﻣﺪه در ﺧﺎﻧﻪ 
 ،ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﺎﻧﻮر
ن اﻇﻬﺎر ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ آﻣﻮزا ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻲ از داﻧﺶ
ﻫﺎي اﻣﺪادي  ﻫﻴﭻ اﺳﺘﻔﺎده اي از آﻣﻮزش
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻮاﻧﺪ  اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﻧﻜﺮده ﻣﺎﻧﻮر
ﻋﺪم ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ در ﺧﺎﻧﻪ و ﻳﺎ ﻛﺎرﺑﺮدي ﻧﺒﻮدن 
درﺻﺪ  56ﺣﺪود . ﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪاﺋﻣﺒﺎﺣﺚ ار
اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻮر زﻟﺰﻟﻪ در  آﻣﻮزان ﺑﻴﺎن ﻛﺮده داﻧﺶ
وﻗﻮع  ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻧﻜﺎت اﻳﻤﻨﻲ و اﻣﺪادي در زﻣﺎن
زﻟﺰﻟﻪ در ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد و زﻳﺎد ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣﻨﻈﻮر داﻧﺶ آﻣﻮزان اﻳﻦ 
و ﺗﻮاﻧﺪ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻮر زﻟﺰﻟﻪ ﻣﻲ
ﻧﻜﺎت اﻳﻤﻨﻲ و اﻣﺪادي در زﻣﺎن وﻗﻮع ﻛﺎرﺑﺮد 
 ﻪﺑﻨﺪي اﻃﻼﻋﺎت ﺑ اﮔﺮﭼﻪ ﺟﻤﻊ .زﻟﺰﻟﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺎﻧﻮر اﻳﻦ ﺳﺎل رﺷﺪ  ،دﻫﺪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 ﻤﻛلﺎﺳ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ يﺮﺘﺸﻴﺑ ﻲﻔﻴﻛ و ﻲ  ﻞﺒﻗ يﺎﻫ
ﺖﺳا ﻪﺘﺷاد؛  رد رﻮﻧﺎﻣ ﺮﺘﻬﺑ ياﺮﺟا رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﺎﻣا
لﺎﺳ  ﺮﻳز تﺎﻜﻧ ﺖﻳﺎﻋر ﻲﺗآ يﺎﻫ يروﺮﺿ ﻪﺑ
ﺪﺳر ﻲﻣ ﺮﻈﻧ.  
-  ﻦﻴﺣ رد ﻲﻨﻤﻳا تﺎﻜﻧ ﺖﻳﺎﻋر صﻮﺼﺧ رد
ﻲﺘﺳﺎﻛ رﻮﻧﺎﻣ ياﺮﺟا دراد دﻮﺟو ﻲﻳﺎﻫ؛  اﺬﻟ
 يﺮﺘﺸﻴﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﻪﻨﻴﻣز ﻦﻳا رد ﻲﺘﺴﻳﺎﺑ
دﺮﻴﮔ ترﻮﺻ.  
- آ ﺶﻧاد عﻮﻤﺠﻣ رد دﺮﻜﻠﻤﻋ زا نازﻮﻣ
ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ و نﺎﻳﺮﺠﻣ  ﻞﺑﺎﻗ ﺖﻳﺎﺿر رﻮﻧﺎﻣ يﺎﻫ
ﻪﺘﺷاد ﻲﻟﻮﺒﻗ ﺪﻧا؛ ﻦﻳا دﻮﺟو ﺎﺑ  يروﺮﺿ
ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﻦﻤﺿ ﺖﺳا  دﻮﺟﻮﻣ يﺎﻫ
ﺑﺮﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ندﻮﺑ يدﺮﺑرﺎﻛ  ﺎﻫ ﺰﻴﻧ ﺪﻴﻛﺄﺗ
دﻮﺷ يﺮﺘﺸﻴﺑ. 
-   ﻪﻴﻬﺗ و يروآﻮﻧ ﺎﺑ ﺖﺳا ﺮﺘﻬﺑ ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ
ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ عﻮﻨﺘﻣ يﺎﻫ  ﻂﻳاﺮﺷ ندﻮﻤﻧ ﻢﻫاﺮﻓ و ﺮﺗ
ﻣ ﻪﻨﻴﻣز ﻲﺘﺑﺎﻗر ﺶﻧاد ﺮﺘﺸﻴﺑ ﻪﭼ ﺮﻫ ﺖﻛرﺎﺸ
ددﺮﮔ ﻢﻫاﺮﻓ رﻮﻧﺎﻣ ياﺮﺟا رد نازﻮﻣآ. 
 رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ددﺮﮔ ﻲﻣ دﺎﻬﻨﺸﻴﭘﻲﺑﺎﻴﺷزرا 
 ﺮﺗ ﻊﻣﺎﺟ و ﺮﺗ ﻖﻴﻗديا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ  ﻪﻴﻠﻛ يور ﺮﺑ
 و ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻊﻄﻘﻣ ﻚﻴﻜﻔﺗ ﻪﺑ نازﻮﻣآ ﺶﻧاد
دﻮﺷ مﺎﺠﻧا رﻮﺸﻛ سراﺪﻣ مﺎﻤﺗ رد ﺲﻨﺟ.  
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